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< n p c s y w  
NOH femel Athen aeo noßro ea contigit gloria, nt ex ipGus Doctoribus lecti fuerint et evocati, qui ad amplisfima Acade-
miartim munera et honores adveherentur; cum vicisflm crehra uon 
minus exflent' Celeberrimorum Virorum exempla, quos dignitatum 
et operarum academicarum partes, cum Gymnaßi noßri mnniis com-
smitavifle, nunquam poenituit. Hac mutua et plexiisilma fere quon-
dam fada^ litcrarum cotKmunione permde ac literatorum hominum 
confuetudine, evenire nec potuit, quin illunris haec fchola, quae 
praeftantisfimos femper, in fua qnemque difciplina, Praecipientes 
luftineret, cujusvis Academiae aemula propemodum habita, neqne 
Jnnionbus folum ad jacienda eruditionis fundamenta pvofuerk, fed 
academicos etiam et altioribus difciplinis imbutos accepcrit crves, quos 
faepenumero impenfius et accuratius hie edodos, rem publicam sc 
literariam, cum plaufu ingrefTos fuiffe, manifeftum tenemus. Ad 
«andern iHam Athenarnm noftrarum laudem et exißimationem tuen-
dam, nos quidem praeciaris Majorum veftigiis infiftere, neqne lio-
dienum aliquid vetat, aut impedire videtur, Quum autem, ipfius 
fcopi ratione, unumquemque arrogantiae-colorem vitare., congruens 
efle adpareat; non tarn fludiorum academicorum gravitatem, pete-
re nos et ambire geflimus, fed ea potius, quae nniverfae eruditio­
nis utilitati provehendae inferviant, rerum fundamenta ac difciplina-
rum elementa, docere et propagare conatnur » in quem ünem bo-
& 2 naruiÄ 
Barum artium exercitationes, et literartrm atque linguarnm maxirne 
antiquiorum excolendarum dodrinae, principem omni tempore lo» 
cum in fchoiis noftris tenuerimt, 
Quae eum ita febabeant, graviter admodum Inximus, jaduram 
ante aliquod tempus praematura morte p,d. Cofakii, Viri Eruditisfimi 
fadam» quem in provincia Eloquentiae et Poefeos artes docendi, 
perquam eximinm, vt et in omni literarum htimaniorum Audio 
verfatisfimum ac egregie cfodum eoluimus. Annuit autem GRA» 
T1 OS ISS IMI REGIS noftri induSgentia, providae Patrum curaes 
qui mufarum noftrarum vulnus ex votis ita fanarunt, vt novi ejus-
demque Dignisfimi Profefloris, vaeuis hisee mtiniis iteriun praefi« 
eiendi, inauguratio jam celebranda inilet, et laetis atiguriis annun* 
tiari queat, 
Eft IUe Vir Praenobiiisfimus et fummopere colendus, CüYolus 
Morgen/lern, cujus eruditionem praeftantisfimarnque docendi ac ve-
nufle feribendi copiam, tanta cum nominis fui celebrjtate, Orbis 
Literarii fuffragia extollunt, vt laudes meas longe iisdem inferio­
res fubjunxifTe, ftipervacanenm et inutile foret. Quae vero de 
vita feriptisque Ipfius, et liberaliori qua vis ad ftudia educatione, 
panlo propius cognofci tnerentur, eorum delineationem propria fua 
mann exaratam r more confveto bic exhibendam eSTe duxi: EU 
ea fequentis tenoris: 
* * * 
CAROLUS MORGENSTERN natus eft Magdeburgi d ¥,> 
Cal Sept MCCLXX, patre Friderico Simone Morgenfterny 
Medicinae Doctore, Civitatis Parthenopolitanae Archiatro&c. 
st 
et $oanna Catbarina Broemmia, Senatoris Magdcbur-
geniis fiiia. Optimum patrem, doctrinae laude, feriptis 
etiam parta, inter eos, qui tum ariem medicam in ilta 
urbe exercerent, facile principem, immatura puero abstu­
ft mors, MDCCLXXXH. Diutius benignifiimum numen 
filiomatrem conceffit, cui tamtum fe debere non fine liqui-
da voluptate fatetur, quantum dignisfimae parenti deberi 
ullo modo poteft, rarae virtutis matronam, morutn faneti-
tate indefesfoque alios iuvandi Audio in paucis venerabilem, 
pluribus etiam libris , oeconomicis, afceticis, paedago-
cis a fe editis , ( pro quibus quae a librariis aeeepit ho-
noraria, ea nunquam in ufum fuum eonvertit, fed ad levan-
dam civium quorundam egeftatem, u£ alia, filens contulic ) 
de fexu fuo praeelare meritam* 
Hanc matretn fe habuisfe ( eheu habuisfe! nam vivere, 
id eft, prodefTe de Kit MDCCXCVI, fecund o matrimonio 
iuneta cum jfo Sipsmundo Scbuhio, Senatore Magdcbur-
genfi, ) femper fummis Dei benefieiis vitaeque folatiis gra-
tus adnumerabit; non minus , quam quod adolefcenti ob-
tigit praeeeptor ad eliciendas ex puerorum animis veri atque 
honefti fcintillas, fi quis alius, idoneus, Tbeopbilus Be­
nedict us Funk, Schoiae Cathedralis5 quae Magdeburgi eft, 
Rector eximius. 
Scholae 
Scholae ftadium emerifus, et Üterarum humnniorum^ 
difciplinarum hiftoricarum, philofophicarum, mathema-
trcarum initiis ptobabiüter , m quidem magiftris fuis tum 
vrdebatur, imbutus , pofiquam per quinquennium primae 
clasfis civis fuiflfet, in Academiatn , quae Halis Saxonum 
floret, Fridericiansm, aetatis fuae anno octodecimo profe-
ctus eft. Hie iis dpctrinis, quibus hominis humanitatem 
omnium tiiaxime excoli eonftat, praecipue fludiis philologi-
cis et philoiophicis, tot um fe tradidit, fcx annis tum in 
audiendis Profeßbrum Iectionibus, tum in otio Iiterario 
confumptis, praeßantiffimorum in literis atque artibus übe-
ralibus virorum, quibus tum Halae, tum regiones vicinae 
abundant, favore et confuetudine fruens, In primis Eber­
hard! et Wolfii, Celeberr. Virorum, erga fe benevolenti-
am nunquam non piä recolet memoria, illius fermonibus 
atque exemplo ad Philofophiam, cuius decore iam adole-
fcentis animus captus erat , ardentius a da man dam 
incenfus; buius autem praeceptis atque inftitutione an-
tiquis literis initiatus? in primis quum per triginta 
menfes Seminarii Philologici , quod Halis effloruit, eßet 
Sodalis, Demurn ineunte anno huius facculi nonagefimo 
quarto, ut quae a principio ftudiorum fuorum animo de-
ßgnaverat, perficeret, tale nimirum vitae genus femper 
fibi exoptans et praeparaas, in quo literis, ceteris rebus 
longe 
esas u • f 
loffge poflpofttis, omnis vivere posfet, peti.it Fummos m 
Philofophia h©norcs, quos publice defenfa, quae infra in-
dicata eft, Disfertatione fua, ab Ordine Philofophorum 
Regiae Fridericianae facile obtinuit. Paucis diebus pofl, 
quum aliarn Disputationem a fe confcriptam asfumpto ib-
eio Praefes defendißet, ut publice docendi ius confequere-
tur, fcholas academicas aperuit, in interpretandis Graeciae 
et Latii Scriptoribus, in tradenda Hiftoria Philofophiae a 
prima eius origine usque ad noftram aetatem, aliisque 
eiusmodi exercitationibus publicis gnaviter occupatus, et 
quum fuis lectiombus Commilitonibus non plane mutilis 
videretur, haud longo tempore poK a Rege elementifiknü 
Philofophiae extra ordinem Profeßbris honore et munere 
ÄUG t US» 
Haslis magtiam gentfs fuae partem habebat, ut haec 
nrbs ei altera patria videretur; habitabat ibi in domo Nle­
rn ey er i , V. Summe Rev,, per multos an nos artifFima atque 
fuavißima cum eo eiusque familia confuetudineneque de» 
erant in curfu academieo ipes iaetißlmae Quapropter vix 
olim putaßet, fe ab alma hac Mußrum fede unquam abs-
trahi potuiße. Q«jum igirur a MDCCXCVII. menfe Juüo 
a Magnif. Senatu Civitatis Gedanenfis ei poft b. Cofaku 
obitum^ niunus Profeiforis Eloquentiae et Posüeos ordinarii 
in 
in huius urbis Athenaeo humaniflime offerretun änimi dti-
bius, qua fortunae via certiflime perveniret, ad quae ali-
quando confequcnda omnem vitam conformafTet, Senatui 
refcripfit, fe, nifi conceffis condidonibus quibusdam a le 
proponendis, quarum una ad iter certo quodam tempore ad 
exteros, in primis in veterum Romanorum patriam a fe 
inftituendum fpectabat, vocationi honorificae obtemperare 
nullo modo posfe. Jam praedicanda eft Ampliffimi huius 
Collegii fumma humanitas atque liberalitas. Audito enim 
propofito, HatimRegiamconcefFionem omnium, quae opta-
rentur, petiit, eaque tandem impetratä, Morgenflernium 
denuo ad capeflendum munus, iam multo arridentius, in-
v i t a v i t .  Q u a m  i n v i t a t i o n c m  i l l e  m e n f e  A u g u f t o ,  q u u m  
forte Dresdae ad cognofcendos, qui ibi fervantur, artis 
et doctrinae veterum ac reeentiorum thefauros commorare-
tur, accepit, ftatimque, fine. ulla cunctatione, ad rnu-
tandas muneris et domicilii rationes fe accinxit. Primis 
Novembris diebus Gedanum, itinere per Berolinum et Sedi-
num facto, pervenit, ibique paucis his diebus iam tot fa-
voris ac benevolentiae documentis fe eumulatum laetus 
praedicat, ut faullum vitae curfum in florentiffima hac urbe 
fibi augurari posfe videatur. Gratum animum aperiet in 
Oratione aditiali, qua fimul de eorum fludiorum, quorum 
regimen fibi in illuflris Athenaei iuventute commifTum est, 
ratione 
ratione quae fentiat, expromet, publice dicturus de Ittera-
fum humaniorum vi ad fenßim veri, honefti et pulebri ex-
dtandum atque acuendum, Subiungitur ex more 
E o r u m  ,  q u a e  f e r i p t a  e d i d i t ,  I n d e x .  
Äbhandl. über edle Simplicitßt der Schreibart in cot-
lectione ab Eber bar do edita: Philof Archiv, z. B. i. St. 
n. i. 1792, 
Die Menge des Lebens im Weltall. Eine Rhapfodie, In 
Eberhards Philo/, Magazin Iii. B. IV. Lt. 
Disf inaug. De Piatonis Republica Cotrim, f. De pro­
pofito atque argumento Operis. Halis Sax. 1754 Z maj. 
Disf. pro loco: De Piatonis Republ. Co mm. II. Do­
ctrinae moralis Platonicae nova Adumbratio, ex eodem po~ 
tißtmum opere atque ex reliquis Pbilojophi feriptis facta. 
Hai. Ssx. 1794 8 maj. 
Quid Plato Jpectzverit in Dialogo, quiMeno infcrihitur, 
componenäo: Commentatio praelectionibus in Acad. Fri-
dericiana a fe habendis praemilTa. Ha!. Sax. 1794 4. 
De Piatonis Republica Gommernationes tres: I. De pro-
polito atque argumento operis Disquifitio. II Doctrinae mo­
ralis Platonicae ex eodem potiffimum opere nova Adumbra-
ß tio. 
tio. III. Civitatis ex mente Piatonis perfectae Deferiptio 
atque Examen. Halis Sax. 1794, 1795 8 maj. 
Abh. Iß das Erhabene mit dem Schonen in Einem Ge-
genftande vereinbar? In der Neuen Bibliothek der feh. Wi£ 
fenlchafcen und fr. Künste, LVII. B. 
Ueber Horazens ein und zwanzigße Ode des erßen 
Buchs. Ebenda f. 
Ueber Wilhelm Meißers Lehrjahre I. und IL Band 
Ebendaf 
Ueber des Hrn. Grafen Fr. Leop, zu Stolberg Ueber-
fetzung auserlefener Gefprzcbe Piatons, Ibid. Tom, L1X. 
Etiam feorßm edit. Lipfiae, 1757 § maj. 
Abband!. Ueber Piatons Verbannung der Dichter ans 
feiner Republik, und feine Urtheile von der Poeße überhaupt. 
In d. N. Eibl, d, ich. Wiff, LXI B. I. St. 179g. 
Ueber ein hißorifches Gemälde von lo. Dominicas Fio-
rillo: Lucretia. Ebendaf. 
Plato und Roujfeau. Fragment einer Parallele. Im 
Neuen Temfchen Merkur, Jahrg. 1795. März. 
Ueber das Kupferwerk: La Divina Comedia di Dante 
&c. Difegnata da Giov Flaxman, ed ineifa da Tommaf& 
Piroli Ebendaf Jahrg 1798 März. 
Ueber 
Ueber Rsfaels Marie in der Churf, Gallerie zu Dres­
den. Ebendaf. Jahrg. 1798. Fafciculo novifT.5 aliaque in 
iisdem Wielandii Ephemeridibus. 
M. Tüll. Ciceronis in Lucium Cätilinam Oratio prima, 
Des M. TulL Cicero erfle Rede wider Lucius Catilina, In 
einem hin und wieder verbefTerten Texte und einer neuen 
Ueberfetzung nebst kritifchen Anmerkk. und einem erklären­
den Commentare. Halle und Leipz. 1796 gr, 8. 
Entwurf von Piatons Leben, nebft Bemerkungen über 
ießen fchriftßellerißhen und philofophifchen Charakter: a. 
d. Englifchen überfetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen 
über Piaton, Arißoteles und Bacon verfehen, Leipz. 
3 797 §R 8-
De Velleii Paterculi fide hißorica, in primis de adula-
tione ei obiecta Commentatio eririca, qua lectiones in 
Athenaeo Gedan. a fe habendas indicit, Gedani, 179Z. 4» 
Est fub prclo. 
Cenjurae novorum librorum, qui ad Philo log iam, Phi-
lofophiam et Artes pertinent, in pluribus Ephemeridibus 
litcrariis, ut: in der N Bibliothek der feh, Wißenfch. 
und fr, Künste; in den Annalcn der Philofophie und des 
Philof Geistes, herausg. von L H $akob ; in dem Phi­
lof Journal, herausg von J, IL Abichi > in den Nach­
richten 
richten von gel Sachen, herausg» von der Churf. Akademie 
nützl. Wiffenfch, zu Erfurt) 
* 4$ 
Hunc itaque Vir um de literis meritisßmum, et nobis jam 
conjundisfimum fadum, die et ioco fnpra indidis , vigore 
officii a Magnifico vrbis noflrae Senatu mihi injundi , ex ca­
thedra fuperiori, in mnneris fui partes immittam, brevi in 
anteceflum praefamine , Studii humanitatis Veterum, noßra qui-
dem aetate rarioris fatti, minime autem everß, vel prorfus neglecli^ 
pro modulo meo vindicias daturus. Quo fado Ille, tanquam 
Proteffor inauguratus, oratione aditiali, qua de literis humanio-
ribus, fenjum veri, honeßi et pulchri excitantibus atque acusnti-
pro humanitate et facundia fua , copiofe ac ornate didu-
rus est, praemifia, ex eadera cathedra, provinciam fibi de-
mandatam capeffet. 
Quod reliquum eft, vt Illustres et Ämplisfimi Civitatis 
noftrae Proccres ,  omnesque l i terarnm Fautores ,  qui  Athenaeo 
nottro bene cupiunt atque precantur, perhonorifica et benevoia 
fua praefentia, hunc Ad um fplendidioretn reddere haud dedig-
nentur, debita obfervantia omnique obfequii fignificatione, contendo. 
